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Danas nestaje i onog osmodnevnog čašća-
vanja "Ia hupa«, te obično mjesto toga, iza
obavljenog vjenčanja - većinom u hramu -
idu mladenci na svadbeno putovanje.
U većim gradovima ovakovo vjenčanje za-
vrši neobično duga povorka fijakera, koja
pI"ati mladence u njihov dom ili na bračno
putovanje. U bogatih razvija se pri tome
veliki sjaj. A tom prilikom obično se dijeli
milostinja sirotinji, koju često za posebnim
stolom mladenci sami časte i dvore, dok se
opet u drugim prostorijama časte ostali
uzvanici.
Avram Altarac
PRINC EVGENIJ SAVOJSKI U SARAJEVU 1697.
Tragična crta povijesti našeg naroda pro-
izišla je prije svega iz njegova geografskog
smještaja na razmeđi jačih tuđih političkih
sila i kultura. Tu se od prvih početaka
zapamćene istorije javila podvojenost po
konfesijama kršćanstva, koje je u srednjem
vijeku baš u srži naroda (u Bosni) podgri-
zano patarenskim sektaštvom doživjelo na-
letom i turskom okupacijom još veću vjer-
sku diferencijaciju poprimanjem islama. I
tako je na osvitu novoga vijeka, i za par
stoljeća dalje, južno slovjenstvo postalo ne
samo poprištem okušavanja snage kršćanske
Evrope i Turske, nego se u tom razračuna-
vanju tuđe sile s obje strane služile prven-
stveno snagama našeg naroda, koji je toga
radi i oslabio svoj sopstveni kulturni pro-
gres, postavši zadugo egzotični objekt stra-
naca.
Naravno je, prema tome, da je zakržljao
i historijski smisao autoanalize, a historio-
grafski materijal da je sačuvan tek slučajem
i u tuđim interesnim sferama, zabilježen
ovdje ondje po zgodi ovoj ili onoj, iz tuđih
pera i iz tuđih vidokruga. Poimence je
osjetljiva oskudnost i uopće nedostatak ka-
kvih domaćih izvora za istorijsku topogra-
fiju naših zemalja. Pa to, dašto, vrijedi i
za Bosnu, spojnicu sprskohrvatsku i u sred-
njem vijeku, čija je detaljna prošlost toga
doba gotovo mračna, a za tursko doba
fragmentarna, i opet, u koliko postoji, iz
tuđih pera. Tako je i za Sarajevo, novi
centar Bosne pomoću Turske proširene.
Teška je dakle topografijska rekonstrukcija
i što se tiče ubikacije same podloge i raz-
diobe i što se tiče samog stanovništva, a
najmanje je materijala o načinu života. U
ovom priopćenju slijedi nekoliko ulomaka
iz prošlosti Sarajeva zaključno sa katastro-
falnim pohodom princa Evgenija Savojskog
u godini 1697.
Sami putopisci, stranci, na prolazu, brzo-
pleti su i bilježiće tek površna svoja, i to
većinom šablonska opažanja. Tako će Ka-
tarin Zen reći 1550. za Sarajevo, da je to
varoš puna vrtova i dobrih voćnjaka, trgo-
vačko mjesto naseljeno od Turaka, Srba i
Dubrovčanaj kuće da su od kamena i zem-
lje, zatim, da je u mjestu mnogo mošeja i
karavanseraja, da ima tvrđica na vrh brda,
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i napokon, da su napomenuti vrtovi u Sara-
jevu lijepi kao uPadovi.
U historijskim izvorima i preostacima po-
jedinih termina razabira se, da je i sredo-
vječna Bosna prilično participirala na kul-
turnom blagu zapadne Evrope ponajviše
posredstvom trgovaca, i da stanoviti ele-
menti nijesu prestajali bitisati ni u tursko
doba. Mora da su romanski trgovci pored
domaćih i nadalje razvijali svoju djelatnost.
Za samo Sarajevo 1581. napominju se u
peticiji papi Gregoriju XIII. nuz biskupa
Antonija de Matheis još tri talijanska trgov-
ca, sarajevska građanina: Ciganti, zatim di
Busni da Venezia i Jacomo de Natal. Od
»domaćih« se trgovaca napominju u to vri-
jeme u Sarajevu. Simun Matović. Gašpar
Nurević, Petar Nakobović, Matija Marković,
Marko Gjurgjević, zatim Nicolo di Piero,
Miloš Marković, Piero di Marco, Nico di
Jaco, Martin Gjurgjević i Nikola Studović.
Jedan od podrobnijih opisa Sarajeva dao
je među prvima Athanasio Georgiceo 1628.
u svojoj relaciji.')
') Saraievo e una citta molto grande
posta in loco a giusa d' una navej parte tra
Co1line eparte sopra co1line molto belle
e vaghe, le quali poi seguitano l' aItre quasi
nude, che si vanno innalzando e formando
quasi grandissime montagne. Per mezzo
della citta passa un fiume, sopra il quale
sono be1lissimi ponti di pietra lavora ta,
{atti alla moderna. In quello fiume entra un
acqua anco non molto grande, che da una
mantagna per quelle co1line va descendendo,
e voltando le ruote di pili di 50 molini.
Sono poi aleune fontane in quelle colline
va descendendo, e voltando le ruote di pili
di 50 molini. Sono poi aleune fontane in
quelle co1line fatte di pietra lavorata, si
per servitio de1li viandanti come per servitio
di que1li che sono nella Citta. In capo della
citta sopra una colina molto alta e distaccata
dalle montagne e un Castello vecchio non
tropo grande, qual puoco ajutarebbe la
Citta, ce venisse il nemico, dal che fo con-
getture, che anticamente non era grande;
ma da1li Turehi estata grandamente aumen-
tataj e cio si conosce dalle Moschee, che
loro hanno edificato, che saliranno al nu-
Po njegovum zapažanju ima Sarajevo pre-
krasan prirodni smještaj, a ima i vrlo lijepe
kamene mostove građene posve po savre-
menom ukusu; napominje česme i 115 dža-
mija zidanica i olovom pokrivenih, 15.000
kuća, 12.000 dućana, što trgovačkih, što
zanatlijskih. Katoličkih kuća bilo je tada u
Sarajevu samo 40, a postojao je dabogme
i jevrejski ghetto. Nada sve pak Georgiceo
ističe trgovačku osebinu Sarajeva.
Interesantna je epizoda iz godine 1630.,
kada se u dopisivanju s rimskom Propagan-
dom napominje »neposlušnost« sarajevskih
trgovaca (katolika) u stvari staroslovjenskog
misala. No u tančine je tadašnji život skri-
ven. I nadalje su zabilješke šablonske, po-
slovne, stegnute na interes mandat ora, ko-
jima spisate1ji služe.
I fra Marijan Maravić, bosanski biskup,
prikazao je Sv. Kongregaciji za raširenje
vjere u Rim 1655. jedan nacrt (»Descrizione
del regno di Bosna con le sue citta e terri-
tori«).2 Tu on navodi dan udaljenosti Sara-
mero di 115; alcune sono tanto grand i e
tanto belle di pietra quadrata, coperte di
piombo, che non mancarebbe altro, che
benedirle e metter den tro di altari con
l'Imagini; perche si farebono di esse Chiese
nobilissime. Si stima che questa Citta ha-
vera pili di 15.000 case, tra le quali 12.000
bothege di mercanti e d' Artegiani. Di chri-
stiani Cattolici intomo 40 case. Ha un
Serraglio d' Hebrei, cinto d' altissime mura.
Ha molte corvasarie per recettacolo de'
forastieri. Ha poi un loco, ove la sera ad
ogni povero viandante si da la cena. Sono
mercanti den tro, ch' haveranno oltre le robbe
di contanti, chi 50, chi 100, chi 200 mila
ducati, poi tutte le mercanzie, che vanno
a Spalato di Turchia, e che da Spalato ven-
gono per quella citta. In summa, cavato
Constantinopoli non e citta in quella parte
d' Europa soggetta al Turco pili ricca, ne
ch' ha pili delle moschee et in maggior
quantita di Sarajevo. (M. V. Bat i n i ć, Nje-
koliko priloga k bosanskoj crkvenoj povie-
sti. »Starine« XVII. U Zagrebu 1885. str. 126.)
2 Seraglio, citta anticamente delta Ver-
bosania, adesso metropoli e capo del regno,
situata fra doi monti, per mezzo di essa
vi passa il fiume detto Migliazka. Ha nella
parte inferiore una belissima campagna,
nella quale alle radici d' un monte scatu-
risce il fiume Bosna; non e piu montana
d' una giornata dali confini di Servia, e senza
le mura, solamente ha pic ciolo castello. Tie-
ne case di Turchi nr. 20/m., moschee nr. 118,
case di christiani nr. 100, anime nr. 600, con
la capelIa della Madona; e questa cilta e
assai popolata e ricca di mercantie d' ogni
sorte, et in essa per lo piu risiede il Bassa,
et il supremo giudice delto Mulla. ,., Fer-
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jeva od srpske granice, 20.000 muslimanskih
kuća, 118 džamija, 100 kršćanskih kuća sa
600 duša. Međutim u jednoj svojoj prijaš-
njoj relaciji iz godine 1652. navp.dio je Ma-
ravić 200 kuća katolika u Sarajevu.3 To su,
dakako, sve sama zrnca za rekonstrukciju
topografije onog doba, ali opet baš za to
dragocjena. U nizu tih fragmenata nalazi
se iz prve polovine XVII. stoljeća i jedan
Turčin. To je turski geograf XVII. stoljeća
Mustafa ben Abdale Hadži-Kalfa poznat pod
imenom Ćatib-Čelebije (umro je oko 1655.-
1656.). On napominje u svom zemljopisu
»Rumelija i Bosna« dašto i Sarajevo: »Bo-
sna-Seraj (t. j. Sarajevo), 26 dana od
Carigrada (Stambolal, glavna varoš zemalj-
ska tako nazvana po dvoru, koji je u njoj
sultan Mehmed podigao. Na zapadnoj strani
varoši ima jedno polje; s ostalih su strana
visoke planine. Reka Miljacka dolazi
s istoka, pro tiče kroz varoš i utiče po tom
u Bosnu, Na istočnoj strani varoši ima
gradić. Varoš je gotovo tako velika kao
Drenopolje, ima 100 većih i manjih džamija,
dva bezistana, više kup at ila i kod Hozrev-
begove džamije sahat sa zvonom. Od voća
ovde sazreva grožđe. Mnogi evropski trgovci
dolaze u ovu varoš«,4
Sličan opis Sarajeva dao je i Francuz
Poullet, koji je prošao Sarajevom godine
1658. On kaže:
»Ovaj grad Sarajevo je prijestolnica jed-
noga od najvažnijih pašaluka. On je prilično
velik, mnogo duži, nego li širi, pa je udub-
ljen prema sjeveru između dvije planine.
On ima mnoštvo džamija s olovnim kro-
vom, koji se svršava s kubetom. Svaka ima
svoju česmu s poviše pisaka, na kojoj se
peru oni, koji se nijesu umiH kod kuće ili
koje je poziv na molitvu zatekao na ulici«.
Daljni se opis Poulletov tiče muslimanskog
rituala uopće, a i ocrt odijevanja stanova-
nja i ceremonija valjada je izvađen iz drugih
već poznatih generalnih zbornika i putopisa
o muslimanskom svijetu, Ipak Poullet poslije
napomenutih ekskurzija produžuje ovim
riječima: »Ja sam bio započeo s opisom
ove varoši, koja gotovo nema nego nekoliko
porušenih zidina i čiji je vid iznutra nepri-
jatan. Najveće zgrade, izuzmemo li dža-
mije, čini se, kao da su tek veliki duvarovi
mendžin, Aeta Bosnae , ,. Zagrabiae 1892.
p. 476.
3 Fermendžin 1. c.
4 Rumeli und Bosna. Geographisch be-
schrieben von Mustafa ben Abdalla Hadschi
Chalfa. Aus dem Tiirkischen iibersetzt von
Joseph von Hammer. Wien, 1812, - Isp.
»CnoMeHHK«CpncKe KpaJb. AKa,ll;eMHjeXViII
XanH-KalIq,a HlIHnaTH6-QelIeoHja, TYPCKHreo-




bez pendžera paput samastana kaluđerica
u Francuskaj. Privatne kuće su sve ad drva
i građene u četverakutu; a pasred njih ima
za prapuštanje dima malena kula slična na-
šim galubinjacima, pašta je abičaj u avam
kraju, da se vatra laži uvijek usred stana.
Pa strani avih zgrada ima nekalika adva-
jenih stanava, nekalika grijanih pećima i
ta uvijek razi zemlje. Skrajnji diO' Sarajeva,
kaji ie akrenut prema Beal!radu, leži na
brežuljku, s kajega silazi malen patak. Taj
je patak takO' upravljen, da na istam taku
abrće najmanje deset vadenica. Patanje su
umjetna smještene na spratave, jedna izviše
druge, tako da sve žito ista voda melje.
Tačak na kaji vada pada nije padignut, kaO'
u nas, sa strane zgrade, nega je palažen
plaštimice i horizantalna na stažer, te sliči
vjetrenici OIbrnutaj na stalu«.
Iz iste gadine datira i putapis g. Quicleta,6
kaji takađer danasi apis grada Sarajeva:
"Ima tu - veli an - stO' i iedna džamija
ili mešćeta, a sedam njih pakrita je alavam;
rijeka, kaja andje pratječe, zave se Miljacka
i ne nasi lađa. Imade vrlO' liiepih šetališta
i kamenih i drvenih, dasta lijepih i dabra
načinjenih mastava te 169 lijepih česama ...
Grad je pun vrtava te je mala kuća bez
pasebnag vrta, a svi su puni vaćaka, asa-
bita jabuka; ali sve su kasnaradne radi
velike zime i sniiega, kaji duga traju, abična
čitavu zimu«. Nadalje je apisaa hamame,
ženskinje, tekije, pa nastavlja: "Veliki trg
ili čaršija je čuda. U nedjelju, kaja je u
Turskaj pazarni dan, naći je tama neizmjer-
na narada i svake vrste rabe. Ima i lijep
Atmejdan ili kanjski trg, gdje se na isti dan
prodaje mnago i vrlo jeftino i vrlo dobrilt
kanja, a treba zabilježiti, da su balji nego
li izgledaju, jer su im nage vrlO' sigurne,
padnase veliki napar i umjereni su prema
abičaju i klimi zemlje. Imade i vrlO' lijepih
tržnica, zatvarenih, kaje se naću zatvaraju
kaO' zemaljske palače; zavu ih Bezistan. Tu
se pradaje sukna, vasak, platna, kaža, lijepa
krzna i pastave, svila i druga raba, kaja
dalazi iz Venecije i druga raba i radavi iz
zemlje. NašaO' sam tu i čavjeka, vješta u
znanasti, kaja se zave "zahirge« ili, kakO'
je Vigenere u sva jim šiframa, a Lean Afri-
kanski u svam apisu Afrike zave "Zairagia«.
Gavarili srna neka vrijeme zajednO'. Ta je
jedna ad najljepših, najzanimljivijih i najsa-
vršenijih znanasti između svih vrsta divi-
nacije, a pra izlazi sva iz stare Kabale Je-
vreja; a gatava nikada ne će uzmanjkati u
5 .llalKHBlbajHcPpaHuy"saPaulett-a Ha nyTY
xpa3 .lly6paBHHXH Bacuy (rallHHe1658.). IlpH-
anima BjexacllaB JellaBHft. ,.rllacHBK 3eMa.1h-
cxar" Myseja y BacHH H Xep~eraBHHH«.Capa-
jeBa 1908. cTP. 54., 1>3.
6 "Les voyal!es des M. Quiclet Il Constan-
tinaple par terre ... « A Paris, 1664.
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ljepati adgavara i na pitanja, koja jaj se
stavljaju riječ pa riječ, slava pa slava. Ime
mu je Jusuf Čelebi».
Paulletav. i Quicletav materijal tapagrafij-
ski je dakle askudan, aJi zatO' ima najvrijed-
niji izvor za mjestopis Sarajeva Evlija Čele-
bija iz gadine 1659.-1660. Kalikagad je an
pričalac u istačnjačkam smislu, apet je jez-
gra važna i istinita. On danas i i o' pastanku
neku tradiciju, kaja je avdje manje važna,
na u avam prilagu zanimaju nada sve ava
njegava priapćenja:
"Mala niže grada na zapadu ima galema
vrela, kaje zavu Basnam, a Osmanlije taga
vremena svezaše ava uz ime Saraj, i takO'
postane "Bosnasaraj«. Osnutak i <prošir'_~1je
avaga grada za prava je zasluga Osmanlija.
G rad. Tvrđava na vrhuncu jednih sti-
jena je pamalešan, kamenit grad unaakala
400 karačaja. Na sjevernaj strani tvrđave
načinjen je pamalešan hendek a prema
kibli i jugu ima daJi da vade Miljacke panar
paput pakla, za dvije-tri munare visine, a
sa ave strane ni na kakav način nije ma-
guće naškaditi tvrđavi, dačim je prema
Makram i Degrmenliji' dasta parušena i
i ne bi se ni na kakav način magaa adu-
prijeti tapavskaj navali. U tvrđavi stanuje
dizdar sa nekalika nefera. Tvrđava ima na
istačnaj strani gvazdena vrata. U tvrđavi
irna Su1tan Fatihava džamija, kuća za ima-
ma i mujezina i za mehtera (trubljara), žitni
hambar i kuće ze nefera. Kad se ispred
gradskih vrata strma na varaš pagleda sve
se kuće magu izbrajiti. Maj efendija i ga-
spadar, basanski valija papravia je sada avi
grad, te izgleda kaO' bijela jaje. Lijepa je
gledati preparad avaga velikag grada, ave
visake tvrđave s desna i lijeva, s istaka i
zapada s brdima i dalinama sa svake strane
Miljacke, sve jedna više od višega, vina-
grade i bašće, pa njima kuće i tekuće vade,
a kuće visake i lijepe, većinam ad dva de>
tri boja sa ćeremitam pokrite a paJlešto i
šintrikam sa svajim badžama. Ovaj se
šeher ad Su1tan Sulejmana, ta jest pa nje-
gavu kanunu, daje veziru ad tri tuga.
Ajalet je velik, svega je u njemu sedam
sandžaka, 59 zijameta, 1792 timara. Paši
je čiste plaće ili prihoda gadišnje 600.050
akči. Sandžaci basanskag ajaleta ava su:
glavni grad Sarajeva, vaJina stolica, kojim
an idaru8 čini bez mutesarifa; kliški san-
džak, hercegavački sandžak, zvarnički san-
džak, pažeški sandžak, krčki sandžak, ra-
kavački sandžak i erhadski sandžak. Državni
blagajnik imaO' je 56.000 akči, kethadatefte-
dar 46.000, ziametski teftedar 15.339 akči.
Ima pa kanunu tefterski pavjerenik čaušlar
ćehaja, čaušlar emin, čaušlar kjatib i gra-
danačelnik, ima i Alaj beg, ceribaša i juz-
Mlinavi iza Višegradskih vrata.
8 Idaru činiti = upravljati.
baša. Po kanunu ima u cijelome ajaletu od
spahija i begova deset hiljada vojnika. Va-
lina askera ima 3000, koji su u svako doba
spremni za rat. U cijelome ajaletu ima se-
dam stotina i sedamdeset i tri grada, u
kojima ima spremno 12.000 askera a do-
bivaju svi određenu plaću od državnog
blagajnika. H<lkimi šeri zove se šerijatski
sudija za ovu zemlju, on je mula i dobiva
godišnje od državne blagajne 500 akči, a
što po nahijama i sandžacima od naiba sa-
kupi iznosi godišnje oko četrdeset kesa.
Valija po pravu, ako bi sabrao sav harač
i ostale prihode, donosilo bi mu 200.000
groša.
Ima tu šejhul-islam, sada zvan muHija,
nekibul-ešraf, dizdaraga, kolski serdar, bu-
dimski jenjičaraga, čebeđijski serdar, top-
činski .serdar, nadglednik baždara, nadin-
žinir, preglednik spisa i gradski subaša.
Čuo sam od haračskog povjerenika, da u
bosanskom ajaletu uzima od 13.000 rajetnika
harač, od istog harača daje u bosanske gra-
dove džebhanu. U svakog kakimaĐ ima po
jedan muzur. Pošto je muzur šerijatski služ-
benik te se dosta drži pravde, za to mu
svijet daje čast. Gradskog emina i šeher-
ćehaju slušaju svi esnafi, trgovci, age i be-
govi. Iz načelnikova teftera razabire se,
da u cijelom gradu ima 140 mahala.
Deset mahala srpske, bugarske i karavla-
ške raje i dvije mahale čifutske. Grčke,
jermenske i franačke mahale nema, jer samo
dolaze i prolaze.
Ima znamenitih saraja i kuća sarajskih
17.000 tvrđo sagrađen~h s donjim i gorn1im
bojem, čeremitom i šintrikom pokritih. Pa-
šinski saraji'O od sviju su najbolji, ostali
saraji prvaka malo su potjesni, kao Tef-
terdarevića Husli-efendini, Tefterdarevića
Musli pašini. Eb pašini saraji su sasvim zna-
meniti.
D ž ami j e. U Sarajevu ima sto i sedam-
deset džamija. U sedamdeset i sedam njih
klanja se džuma i bajram namaz.
Prva je u gradu Su1tan pašina džamija,
pomalešna, lijepa. U donjem šeheru je
lijepa Ferhat pašina džamija skamenitom
minarom, pokrita olovom.
Više vrata ovaki je natpis:
Ferhat beg sazida ovu zgradu, da bude
kuća sastanka dobrih i pobožnih. Bog nas
podari da napravimo tarih: "Za hator Boga
stvoritelja svegasvijeta«.
U sredini je grada pokraj sahat kule Hu-
srevbegova džamija.
Više vrata je tarih u zadnjem stihu:
Bog nas podari da napravimo tarih istoj:
"Sastanak dobrih, kuća zahvalnih«. (937. =
po 1. 1530.)
Đ Kadija.
10 Begluk, današnja kršla.
Ovu džamiju posJecuJe danju i noću mno-
štvo muslimana za to, što se nalazi usred
najvećeg mnoštva muslimana; ima kamenitu
minaru, pokrita je kubetom i kuršumom a
stara. Pa ima i jak vakuf. Za klanjače
grije se na ovoj velikoj zimi u velikim ka-
zanima poput imaretskih voda, i česme teku
vruće za avdest. Toga ima još u nekoliko
džamija.
G a z i A I i p a š i nad ž ami j a. U dnu
šehera, prema gazinskome turbetu je Kur-
šumlija skamenitom munarom u koje više
vrata tarih glasi:
"Veliki gazi Ali paša napravi za hator
Boga, stvoritelja sveg svijeta; nema joj na
svijetu ravne; džamija za znane, kuća pra-
vednih. Bog nas naputi, da napravimo tarih:
Sastanak dabrih, kuća zaljubljenih«. (906.
= po 1. 1500.)
Pošav šeherom prema Trebeviću ima
Gazi Isabegova sina Mehmedbega džamija,
skamenitom minarom pod čeremitom, a
više vrata joj natpis:
"Sin Isabegov Mehmed beg sazida dža-
miju za klanjače i bogobojazne, isti bijaše
vrlo pravedan i milovidan za sirotinju, a
bijaše na ovom svijetu zaštitnik sirotinje.
Reče se datum ovoj džamiji: Bogomolja na-
rodna, kuća poznatih. U ovim džamijama
finim i gizdav im klanjao sam i posjetio sam
ih". (926. = po 1. 1519.)
S ara j e v s kern e d r e s e. U Sarajevu
ima puno medresa i velikih hodža. Od me-
dresa je najbolja i najurednija Gazi Husrev-
begova. Više vrata joj natpis ovako glasi:
"Reče Božji podarenik u datumu joj: »Sa-
stanak odabranih, kuća za naučene". (975.
= po 1. 1567.)
U Sarajevu ima stotinu mesdžida,11 a me-
đu njima je naj'posjećeniji kla:njačima Hadži
Osman-begov mesdžid, koji se nalazi od
istoka na domak Careve ćuprije, a to je
Tabačka džamija. Više vrata je ovaj tarih:
"Hadži Osman načini ovu zgradu za hator
Boga, kuću onim, koji ga traže. Da mu Bog
dadne ovaku u raju. To je mjesto znanih
i kuća savršenih". Tarih veli: »Roh svečev,
mesdžid za one, koji traže pravi put i kla-
njaju«. (1000. = 1591. po 1.)
Dar u I - k ura I ari. Svega na osam mje-
sta uči se za hafize, prema nufuzu. Hafiza
je malo, zato nema ni velike kuće s velikim
vakufom.
Samo po velikim džamijama uče veleučeni
hafizi12 »Kuran« i podučavaiu svijet.
Na deset mjesta uči se »hadis«-šerif. U
Carevoj džamiji, Ferhadiji, Husrevbegovoj,
Kodža Ali pašinoj, Mehmed-bega Isabego-
vića i još na nekoliko mjesta određeni še-
11 Mesdžid se rekne onoj džamiji, u kojoj
se ne klanja petak.
12 Koji na pamet zna vas "Kur-ani« azu-
nuššan.
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hovi podučavaju hadis, ali za toga posebna
kubeli zgrada još nije sagrađena.
D j e č i jim e k t e b i. Na sto i osamde-
set mjesta ima i za podučavanje i za po-
našanje mekteba. Hadži Sedžahov mekteb
nalazi se preko Careve ćuprije na sjevernoj
strani u sadanjem aščiluku.
Više vrata mu ovako tarih piše:
"Rekoše, u nas znanja nema osim što nas
naučiš». (1053. = po I. 1642.)
Kraj svake džamije ima mekteb, gdje va-
ljanoj, pametnoj i siromašnoj djeci iz va-
kufa daju odjeću i obuću.
Tek ije. Ima četrdeset i sedam dervi-
ških tekija. Pokraj Miljacke nalazi se kao
u rajskoj bašći na lijepu mjestu mevlevijska
tekija'3 simahana sa hodnicima i od 70-80
derviških i musafirskih sobica sa divanha-
nom, imaretom, musafirhanom i mutvakom.
Njihov je šeh fin i pobožan čovjek. Najbaša,
Derviš Mustafa ima vrlo lijep rukopis. Mu-
safirska tekija,14 Kaderija tekija, Halvetiška
tekija prema Alipašinoj džamiji i Bistrigije
Ibrahim ef tekija.'5
Č e srne. U gradu ima više od sto i deset
česama tekuće vode, a ostalih tekućih voda
ima puno.
Ispod Debelog brda izavirući Sauk-bunar
kao da je rajski. Kako mi znani ljudi pri-
čaju, ima u Sarajevu i oko Sarajeva hiljadu
i šezdeset lijepih vrela.
S e b i I j i i š a d r van i. Po čaršiji su
na nekoliko mjesta sagrađeni sebilji za žed-
ne, koji su načinjeni za hator pejgamberov
i njegova unuka Imami Huseina, koji je
patio od Jezida žeđ uz muharem. Mnoštvo
je tih sebilja po čaršiji i po pazarnim mje-
stima: Ferhatpašin sebilj, Husrevbegov, Mu-
rat Vojvodin, Gazi Isabegov i ostalih prve-
naca, svi uredni šadrvani.
V rei a. Miljacka, pošto prođe sred Sa-
rajeva, koja teče sa mokranjskih planina,
prošav Carevu ćupriju, saljeva se dva sahata
niže Sarajeva u Bosnu.
B u n a r ovi. Pričaju mi da ima oko se-
dam stotina bunarova. Pošto se narod do-
bro čuva u zdravlju, ne pije zimi tekuće
vode nego troše bunarsku vodu, jer nije
preveć hladna.
M I i n o v i. Ima sto i sedamdeset i šest
vodenih mlinova. Pošto ima oko grada svuda
vode tekućice, koje su brze, to se tako
hitro okreću, da svaki za 24 sahata po 50
čila'6 žita sameIje.
Ham ami. Na 'pet mjesta ima lijepih ba-
nja, a od svih je banja careva17 najljepša
13 Po tom se razumije, da se mevlevinske




16 čila = 25 oka ili četvrt tovara.
17 Isabegova.
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i naj finija. Kućnih banja ima oko šest sto-
tina i sedamdeset. U svakoj kući po jedna
je soba određena za banju, osobito su po
velikim i aginskim kućama banje sasvim
uredne. U odabranih ljudi, koji su me po-
zivali na musafirluk ulazio sam u kućne
banje i jako su mi se dopale.
K jar b a n - s ara j i i han o v i. Na tri
mjesta ima sasvim golemih saraja u Saraje-
vu, u kojim dolaznici i prolaznici mogu bes-
platno prenoćiti.
Na dvadeset i tri mjesta ima finih i ure-
đenih, gizdavih poput tvrđava hanova, a od
sviju je najpoznatiji u čaršiji Hadži Beširov
i Hadži Tartarev han.
B e ć ars k e oda je. Na osam mjesta
ima bećarskih odaja. Vratari tih odaja ne
će bez jamca upuštati nikog od bećara na
noćište. Vrlo su uredne. Ako koji bez do-
zvole vratara preko noći ostane na polju
na kom drugom mjestu, sutra dan ga istje-
raju. Svaku se noć poslije jacije zatvore
vrata izaključaju, a ulazak i izlazak je za-
branjen.
Č a r š ije i bez i s t ani. U čaršiji ima
svega 1080 lijepih dućana, čaršija je sasvim
široka i po redu načinjena, naliči vrlo bru-
sanskoj i halebskoj, većinom je pokrivena,
ali ne kubetima, nego direcima. Sokaci su
sasvim čisti i kamenom kaldrmijeni. Ima
vrlo fin tvrd kubeli bezistan, u njemu imade
svake skupocjene hindske, sindske, arapske,
perzijske, poljske i češke robe. Amo donose
na konjima tovarnim bezbrojnu, različitu
skupocjenu robu na prodaju, Dubrovnik i
velika Venecija, jer je dva-tri konaka blizu,
Zadar, Sibenik i Spljet. Ima posebna čar-
šija za čohadžija, kazaza, kabardžijii i
svakih zanatlija.
Ć u p r ije. Preko Miljacke ima na sedam
mjesta tvrdih ćuprija. Od sviju je Careva
ćuprija i ako je poniska dosta duga. Duljina
joj iznosi 250 stopa. U ove ćuprije iskopan
je na sred iste na kamenoj ploči ovaj tarih:
»Neznan vidjevši ćupriju izreče tarih:
"Ćupriju svrši Hadži-Husejin«. (1033. = po I.
1623.)
Više ovih ćuprija i Memleviske tekije ima
na Miljacki jedan veliki bend. Drva po-
trebna za cijeli šeher sijeku se u gornjim šu-
mama, te svaki gospodar udariv svoj nišan
baca ih u Miljacku, te ih upornenutom
bendu po znakovima prepoznaje i izvadivši
slaže u kamare i prodaje. I japija i drva
idu niz Miljacku. Siromasi i siromaška djeca
oko benda se kupe te sabiru sitnež i nose
kućama za loživo. I još u ovom gradu za-
vijaju led i slamu i čuvaju u magazama, ka-
da poslije nastanu vrućine u temuzu,18 iz-
vade ga i meću u višnjeve šurupe i pijući
studenu vodu, razgaljuju se. Pošto je u ovom
šeheru vrlo malo miša ima i malo mačaka,
18 Juli, mjesec, srpanj.
to kažu, da svaka mačka čovjeka stane
jednu akču dnevno i za to ne će da drže
mnogo, i ako u koga imade, daju joj samo
hljeba. Ako se mačka nehotice privuče sofri,
vele: "Bog te je stvorio da loviš miševe a
ne da s nama ručaš«, pa je gone. Banjalučani
ruže Sarajlije radi mačaka, te vele da su
sasvim tvrdi i škrti te se po hadisu ne rav-
naju i da sarajevski trgovci na dan samo
jedanput jedu. Jednoć se naime desilo, da
je Sarajlija jedući sa ženom, kada je žena
dala mački komadić hljeba, ženu za to pu-
stio. Ali prilika je, da je ova priča lažna,
jer ja sam našao da su Sarajlije gostoljubiv i
i susretni, te putnike i siromahe jako miluju
i daruju ih.
O b I i k I j udi. Kako su zrak i vode vrlo
fine, ljudi su većinom u obrazima rumeni,
jer sa sve četiri strane grada irna čajra i
mnogo tekući voda. Stanovnici su za to
dugovječni i vidio sam nekoliko hil;ada ljudi
sasvim ostarjelih, snaga ih izdala a još žive
preko sedamdeset godina i ne mogu ženskog
sastanka.
Uopće su svi fini, pobožni a malo i ve-
liko, bogato i fukara su pobožni. Još sam
vidio u čaršiji ljude, gdje pare broje akad
zaokujiše ezan, ostave pare onako u otvo-
renim dućanima i ne zatvorivši pohrle u
džamije, te povrativši se nastave rad i trgo-
vinu. Lijene i neradne ni malo ne miluju.
Čovjek, koji se znanošću bavi, pa bio on
jabandžija ili šeherlija, poštivaju ga, ako
zna lijepo govoriti i učiti i podare ga. Kao
što paze na ostale vjerske stvari i na i~ti
način im zečat dobro daju, tako i znanim
i učevnim. Narod govori bosanski, turski,
srpski, latinski, hrvatski i bugarski.
M u š kai m ena. Narod u ovim zemlja-
ma skrativ imena mlađima, ovako ih doziva:
Mehmedu veli Meho, Ahmedu Ahmo, Ša-
banu šabo, Ibrahimu Ibro, Zulfikaru Zuko,
Hasanu Haso, Huseinu Huso, Sulejmanu Su-
Ijo, Ramadanu Ramo, Aliji Aljo.
Prezimena su im arapska, na primjer:
Lub-zade, Kab-zade, Koski-zade, Lafi-zade,
Čuno-zade, Bunak-zade, Dešo-zade i tako
dalje.
M u š kai ž e n S kan o š n j a. Prvaka
irna sasvim puno. Prvaci nose svi od saje
čohe džubeta, ćurčiće, od vidre i samura
ćurkove, zimi nose ćurkove od bosanskih
crvenih lisica sa leđa postavljene i svilene,
jer njima nije skupo potrošiti na čohu i
svilu.
Obuća je svima žute papuče i mestve. Na
glavi su im carske kape i bijeli saruci.
Srednji stalež nosi haljine od iskirske
čohe, kabodajske papuče i saruke. Zimi
nose gornju haljinu postavljenu kožom du-
brovačkih crnih janjaca. Niži stalež nosi
haljine od čohe, a mnogi na glavama
kalpake od zelene čohe. Žene se sasvim
kriju i malo hodaju. Razgovori su im
lijepi i zvučni, a zubi kao biser. Dje-
vojke, ne samo da se kriju, nego osim
njihovih baba i deda niko ih viditi ni glasa
im čuti ne može. Ženska imena jesu: Sa-
liha, Saniha, Razija, Merdija, Merjem, Hu-
ma, Hava, Umihana, Nadira i druga. Za
posluživanje upotrebljuju: Srpkinje, Bugarke
i Hrvatice. U ovom gradu žene nose sve
od crvene i zelene čohe feredže i žute
tornake i papuče. Po sokacima nose na za-
vijku peče, ako valja kojoj kuda otići, ali
one sasvim rijetko idu na hodanje, jer su
vrlo poštene pa se čuvaju.
O p i s d o b r i h, p o sve ć e n i h e v I i j a.
Prvi, Avdi Čelebija, je sasvim star, uvijek
šuti, ali je božjom milošću zanesen a po-
gdjekad koju progovori i govori sasvim za-
čudno i kasnije izlazi onako, kao što je
on rekao. Kako kažu, nekoliko je puta una-
pred kazao, što će se potrefiti. Ja, budući
u Saraievu, Avdi Čelebiia jedan dan pojavi
se u čaršiji s vikom: "Bre podil!ni, bre u
vreću strpaj, bre stani, bre udri, bre uduni,
bre ne stoj, bre ode Sarajevo, jazuk, razbi
se, pokaza se silovit vjetar, drži, udri!« Na
taj način vičući i derući se hodaše po čar-
šiji.
I čudo božje! Istu se noć u kazandžiluku
pojavi vatra, te nekoliko hiljada dućana i
zgradi sprži. Do nekoliko dana poslije
uhvatiše Sarajlije subašu valije Melik Ahmed
paše na protušerijatskom poslu te ga isje-
koše na komade. Pomenuti je valija sudio-
nike ubijstva istog subaše sviju povješao,
isjekao i pobio, a sutra dan iza toga pomoli
se gore navedeni Avdi Čelebija u čaršiji
govoreći: »Eto, lijepo bi, a jedni lijepo na
pravdi Boga platiše i glavom!« Bio je vrlo
začudan čovjek, po čaršiji hodao bi ne-
iščešljanih brkova i brade, nego zasukanih.
Premda bi o njemu imao puno pisati svrša-
vam, bojeći se, da mi se ne odulji putopis.
Još bijaše jedna budalasta Kada, kao gluha
i nijema bi hodala po čaršiji, ali čuvala bi
se od protušerijatskih stvari.
C r k v e sve su pomalešne. Manastira sa
zvonom nema. Srpske i latinske (kršćanske)
sasvim su uređene. U njima Franci i Grci
obavljaju svoje obrede. Irna i jedna jevrejska
havra.
Irna r eta. U Sarajevu irna na sedam
mjesta za putnike, softe i siromahe imare ta.
Znameniti se Kodža19 Ferhat pašino imare,
Husrevbegovo imare, Kodža Mehmed pa-
šino imare. Kodža Mehmed pašino imare
načinio je sultan Sulejmanov nadinžinir
Sinan aga.
Ehalijski radovi. Jedni se ljudi
bave izokola ratovima, jedni poslužuju, jedni
su zanačije i sarafi, jedni su trgovci, ajedni
su kod paša i aga upisani sekbani, koji sa-
biru državni i aginski dug od naroda.
19 Veliki.
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ž i t o i o s t a I i p lod. Pošto je veći-
nom kamenito i brdovito dolazi kukuruz i
pšenica iz Hercegovine i Karavlaške. U
sarajevskoj zemlji niče i raste proha,je-
čam, bakla, grah, nohut i heljda.
Hljeb im je kao med sladak, te se čovjek
od jela ne može osanisati. Za sušne godine
vrlo je dobar prohin hljeb, ako je vruć, ali
kad ohia di otvrdne ko kamen te se ne
može jesti. Mnogo ima zobi i krupnika.
Vo ć e. Ima šljiva, krušaka, jabuka, zer-
delija i sličnog voća. U Hercegovini, gdje je
blizu more, ima osim hurmi svake vrste
rodnih voćaka.
Je I a. Najbolji i najbjelji su latinski so-
muni. Jutrašnji čureci su jedna masna vr:;ta
čureka, koja se jede izjutra pred kahvu.
Oni vole od kokošijeg mesa pitu, kajmak-
baklavu, raznovrsne mesne čorbe, pastrme
od ovnovine i govedine osušene na hrasto-
vini, jahnije,20 kupusna kalja, sirutke i sir.
Vo ć e i p i ć e. Od voća najljepše im je
grožđe, memlevijske ašlame, višnje, jeriba-
srne i druge raznovrsne kruške, a dobre su
i na glasu jabuke.
P i ć a. Početkom pramaljeća donose po
dva-tri mjeseca neprekidno bližnji seljaci u
fučijama sirutku, te ju prodaju. Ovom sirut-
kom se liječi svijet, osobito koji su zatvo-
reni. Za sirutkom od riđastih koza jagme se,
Zaista i po drugim mjestima preporučuju
liječnici u prvo proljeće kozje mlijeko, jer
uništuje balgam,21 safru22 i ostale škodljive
stvari.
Oni vole šenab23 širu i medeno šerbe.
Imade još jedna vrsta šire od grožđa, koju
nazivaju ramazanijom. Ta ramazanija čo-
vjeku oduzimlje pamet i hod, premda se
ipak nalazi gotovo u svakoj odličnoj kući.
Pravo piće, kao vino, rakiju sasvim mrze,
a pijanice preziru.
B a š ć e i t efe r i č i. U okolici ima
dvadeset i šest hiljada rajskih bašča, ure-
đenih vodama, šadrvanima, fifama i ljetni-
cima. Pokraj vode Miljacke u bašći Mevle-
vijske tekije na jugo-istočnoj strani više Sa-
rajeva, u kojoj izvire lijepo vrelo, ima tako
slatka crvena grožđa, da se čovjek ne može
najesti.
I z.1e t nav rei o B o s n e. Ovome
vrelu izlaze sve sarajevske teferičlije i tefe-
ričuju pod čadorima i kolibama pa love ribu
pastrminu u mreže, peku je te jedu i me-
ze teći teferičuju.
Maj dan i. U ovom se ajaletu nalazi
devet različitih majdana kakvih po mnogim
drugim mjestima nema.
Premda se u Bosni nalazio i zlatni maj-






što ima više hoška nego prihoda. U Sre-
brenici taki je čisti i fin srebreni majdan,
da osim u Surkisu kraj Selanika i u Nuri-
bordu24 takva čista srebra nema.
Ima majdan za hrmzu (auripigment), za
olovo i bakar ali malo sumješan zlatom.
Gvozdenih majdana mnogo je u Fojnici i
Varešu a vadi se gvožđe bez računa.
O b i č n ira z g o v o r i: Jelo po sabahu
pred kahvu zovu »doručak" ili "kahva1tija".
Jedan dan mi dođe Hadži-Bešaret te me na
ovi način pozva kući i reče: »Evlija, Celebi
efendi, naši kućni dušmani otišli su u ba-
nju; kuća mi je sama, došo sam, da Te
vodim sebi, da Ti iznesem kahvaltijul" Na
ove mene začudne riječi uzeh na sve strane
premišljavati a pomenuti Hadži-Bešaret
opazi na meni, da sam se izgubio i reče:
»U našim zemljama veli se ženi da je kućni
dušmanin, a jer nemam puno odaja, za to
Te pozivam na kahvaltiju«.
Jezik bosanskog i hrvatskog
na rod a. Stanovnike svijet zove »Bošnja-
cima«, ali oni više vole da se zovu »Bosne-
vijama«. Zaista, kako im je jezik, tako su
i oni čisti, dobri i razumljivi ljudi. Njihov
je jezik latinskom jeziku sasvim blizu. Evo
da napomenem nešto njihova računa u pro-
daji i kupovanju. Broje ovako: "jedan, dva,
tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet,
deset«. U ovoj Bosni ima hodža i takih
znanih ljudi, da su poput Šahidije2:'; načinili
rječnik bosansko-turski na stihove. Radi
kurioziteta malo ovdje navodim:
Bog = Tehri; jedno = birdur; Hem =
jedino = vahdeti.
Duša= ganđur; čovjek = adem; dirlugi-
dur = živjeti.
Hem Ferište = anđel! oldi đoklere = di
= nebesa.
Raj = dženet; rajnik = aidi dimek dže-
netli i t. d.26
Do dat a k I ije p o m Š e h eru Sa r a j-
B o s n i. Na zemlji ima po imenu "Saraj«
nekoliko gradova: u Anadolu Ak saraj,
među Perzijom, Kurdistanom i Tagistanom:
Ta b e - s ara j; pokraj Erdilskog mora u
Moskoviji: Seh r i - s ara j; u Rumeliji:
Vi ze - S ara j i 1. d., ali Bosna-saraj od
sviju je najuređeniji i najljepši kamenit
grad. Oko šehera doli-gori teku bezbrojne
vode, sa svake strane ukrašen je šumama,
baščama i cvjetnjacima. Hvala Bogu, u istom
šeheru iz dana na dan se narod povećava.
U Gradu kolje i prodaje se po dvije hiljade
ovnova i ovaca, na jesen kolje se i suši
se po četrdeset hiljada uhranjenih ovnova
24 Novo brdo.
2:';Šahidija je perzijsko-turski rječnik na
stihove.
26 Ovaj rječnik načinio je Usklufija rođeni
Zvorničanin 1041. po H. = 1631. po I. Rodio
se 1010. po H.
za pastrmu. Pripravlja se po sto hiljada
kaca kupusa za zimu. Bogati ljudi kolju po
nekoliko hiljada govečadi za pastrminu. U
proljetna tri mjeseca potroši se po nekoliko
hiljada fućija kozje sirutke a tako i sira.
Po bilježnikovu tefteru skuha se i pojede
po šest stotina hiljada hljebova dnevno, a
kućnim hljebovima ni računa nema. Na ovi
se način oni dobro hrane. Vrlo su odvažni
i junaci te u Budimu, Egri, Kaniži, Bosni
i Hercegovini svega 760 serhatskih gradova
danju i noću čuvaju bosanski junaci i brane
ih od neprijatelja. U Bosni ljudi dugo žive
i tako se mnogo plode, da od njihove djece
nije moguće sokakom proći. Bog im dao
još više!
Sa raj e v s k o-b o s a n s k i zi jar e t i.27
U sredini grada, kraj Husrevbegove dža-
mije uko,pan je merhum28 Husrevbeg u oso-
bitom turbetu, koga je za svoga života sa-
zidao. Više vrata turbeta ima na četvera-
stom kamenu tarih samrtni: zadnji je stih
ovaj:
»Bogomoljac reče u molitvi smrtni mu
datum: »Božja milost neka mu je svaki dan •.
(948. = 1541.)« Ovaj Husrefbe.g je Sultan
Bajezidvelin sestrić, živio je podugo i be-
govao je trideset i tri godine u Bosni. Oteo
je Mlečanima sto i sedamdeset gradova, u
kojima se i sada petak i bajram klanja. Sa-
gradio je četrdeset i jednu džamiju, ima
preko trista različitih njegovih vakufa. Po-
što je on isti u haremu29 svoje džamije uko-
pan, mole i posjetnici džamije i prolaznici
Boga za njegovu dušu, da ga Bog rahmet
učini i pomiluje. Pokraj turbeta spomenutog
gazije, malo je pomanje, olovom pokriveno
turbe njegova vojvode Muratbega, a napis
više vrata na kamenu glasi ovako:
»Kada Muratbeg ode s ovoga svijeta,
kogod začu, reče: »Duši Muratovoj Božji
rahmet«. (952. = 1545.]
U haremu iste gazine džamije ima zijaret
Mustafa efendije Mevla oglana.30 Pregle-
davši i ovaj grad po mogućnosti i proho-
davši sa valinim muselimom Sari Ibrah:ma-
gom i ostalim prvacima i znamenitim ljudi-
ma oprostivši se odoh sa srećom iz Sarajeva
u grad Lijevno, koji je povjeren bosanskom
valiji, mome gospodaru Melik Ahmed paši«.
Tekstualno sam ovdje priopćio podrobni
opis Sarajeva iz kalema Evlije Čelebije31
27 Grobnice pobožnih ljudi.
28 Pokojni.
29 »Harem« znači ograđeno dvorište.
30 Danas ove grobnice više nema. Oglan
= rob.
31 Iz Sejahatname E v I ije Č e I e b ije.
Priopćio Šejh Sejfudin Fehmi efendija Ke-
mura Sarajlija. (»Glasnik zemaljskog mu-
zeja u Bosni i Hercegovini« XX. Sarajevo,
1908. str. 185. - 192.]
a da bi samo, i pored njegova orijentalnog
pretjerivanja, iskočila slika grada, koji je
toliko nastradao bojnim pohodom princa
Evgenija Savojskoga u godini 1697. U dalj-
njem materijalu koji je sačuvan za mjesto-
pis Sarajeva ističe se oko godine 1672. da
je vinorodno (»solo vino vineisque carens«],
da ima 100 jevrejskih kuća, da su katolici
imali sukoba s grčkoistočnim vladikom i
da im je župa spadala pod samostan sv. Ni-
kole u Visokom (oko 100 kuća sa 922 vijer-
nika).32
Putnik XVII. stoljeća (valjada Rus Do-
rohin oko 1675.) kaže za Sarajevo: »Stanov-
nici su u tome mjestu ljudi turski; zovu se
Bošnjaci, a govore svi jezikom slovjenskim,
a u istom mjestu, također, ima i stanovnika
kršćanskih vrlo mnogo« - pa malo dalje
zatim: «Ljudi u Sarajevu i u oblasti toj
sarajevskoj, cijeloj, govore jezikom slovjen-
skim, i svi se ti ljudi nazivi ju svojim imenom
Bošnjaci«.33
I što je bliže vremenu obračunavanja iz-
među Srednje Evrope i Turske, to su pom-
njivije sabrani podaci u vojno-političke
svrhe. Među tim podacima, dašto, da je
Sarajevo na prvom mjestu: »S era g I i o,
cittii. popolatissima, benche senza mura, e
residenza del Bassa, dove concorrono da
tutte le parti genti infinite per il traffico.
I cattolici saranno 1000 in circa, ch' a loro
spese mantegono alcuni sacerdoti, che
gl' amministrano i sagramenti ... «34
Habsburgovci su se najvjerovatnije poslu-
žili franjevcima i ostalim kršćanima, da za-
dobiju potrebne informacije za balkansku
svoju ofenzivu. Carevački vojvoda Ludwig
Badenski trebao je da provede tu operaciju.
Markgrof Ludwig von Baden bio je adla-
tus bavarskoga kurfiirsta Max Emanuela a
rivalizirao je u to s Karlom od Lotaringije.
1688. dobi nalog da osvoji Bosnu i Herce-
govinu pa dalmatinsko zaleđe što su ga
držali Turci. U isto vrijeme trebaše general
Veterani osvojiti Vlašku i Bugarsku.
Sve to spada u jedan kompleks i s akci-
jom Gjurgja Brankovića oko velike južno-
slovjenske insurekcije. Plan nije prijao po
toj koncepciji Beču i nije izveden. 15. ko-
lovoza 1688. uslijedilo je osvajanje Kostaj-
32 Dr. fra Julijan Je I e n i ć, Spomenici
kulturnog rada bosanskih Franjevaca (1437.
-1878.] »Starine« XXXVI. p. 138.
3> CT. H o BaKo BH li, I1YTHH'IKe6eJleWKeo
6aJlKaHCKOJ\l.nOJlyocTpBYXVII. H XVIII. BeKa.
»rOAHWfbHuaHHKoJleqynHlia« XVII.Y EeorpallY
1879. CTP 104.
34 Relazione dello stato della congrega-
tione e missioni di propaganda fide, fatta
alla s. m. di PP. Inocenzo XI. da mons.
Urbano Cerri. Circa da. 1680. - The i ner,
Vetera monumenta Slavorum Meridiona -
Iium . .. II. Zagrabiae 1875. p. 213.
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nice, a 5. rujna bila je bitka i pobjeda ca-
revaca kod Dervente (Derbend). Poslije
6. rujna iza pada Beograda slijedio je 15. IX.
i pad Zvornika. U međuvremenu već nije
bilo Gjurgja Brankovića i još je potrajao
jedan decenij, dok su Habsburgovci uzeli u
pretres bosanski problem dotično ofenzivu
protiv Sarajeva.
Od 15. listopada 1697. do 6. studenoga
trajao je taj »bosanski rat« po planu i vod-
stvu princa Evgenija Savojskog, habsbur-
škog generalisimusa, - njegov put i prodor
preko Doboja, Maglaja i 2epča do Sarajeva
(23. X. 1697.)
Sad nam predleži cjelovit dnevnik te
vojne operacije princa Savojskoga protiv
Sarajeva.35 I što je važnije, ediciji je pri-
dodan i faksimile savremenog jednog crte-
ža, koji prikazuje Sarajevo (sa ca. 80 dža-
mija). U tom svom dnevniku bilježi vojsko-
vođa sve etape te svoje ekspedicije protiv
Sarajeva. 23. listopada naišao je podrug
sata od tabora na korneta kojega je dan
prije poslao s jednim trubačem i s pozivom
na predaju u Sarajevo. Trubač je za vrijeme
paničkog bijega sarajevskog pučanstva ubi-
jen, akornet je zadobio pet rana. U pro-
klarnaciji ističe princ Evgenij (tit.) zapovjed-
niku otomanskog grada Sarajeva i uglednim
napokon svima žiteljima, da je Božjom
pomoću 1. rujna (1697.) kod Sente na Tisi
pobijedio su1tana (Gross-Su1tan), da se sada
nalazi u Bosni, pred Sarajevom, da je dosad
pobijedio. No on u zemlju (Bosnu) nije do-
šao, da pod pravičnim carevačkim oružjem
proteče još i više krvi, nego da ljubavlju i
dobrotom postupi s onima, koji milost traže
i koji se hoće podvrgnuti rimsko-carskoj
devociji. Pa da se stanovnici uzmognu
spasiti, neka hitno princu pošalju deputaciju,
jer pogibao im prijeti: dobrota će se pre-
~ metnuti u strogost i sve će se uništiti
ognjem i mačem, a ne će ni čeda u utrobi
majčinoj poštediti (ja sogar auch das Kind
im Mutterleibe nicht verschonen wollen,
allerrnasen hiezu das grobere Geschiitz,
Morser und Feuerw'erk schon vorhanden
stehen). Konačno ima još dva stavka pri-
jetnja, neka se niko ne nada u mogućnost
obrane.
Princ nastavlja u dnevniku: »Izravno sam
dakle uputio marš proti gradu a čete sam
u razvijenoj fronti postavio na uzvisinu ne-
posredno blizu varoši. Oda tle sam iz a-
š i I jao o d red ena p I j a č k u. Turci
35 Tagebuch des Prinzen Eugen von Sa-
voyen iiber den Streifzug nach Sarajevo im
Jahre 1697. Mitgeteilt von Hauptmann
Zitterhoffer. (»Mitteilungen des K. und K.
Kriegsarchivs«. Dritte Folge. VIlI. Band.
Wien 1914.)
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su doduše najvrijednije stvari već sklonili,
no ipak je preostalo još dosta robe. Pred-
veče je počeo grad goriti (naročito Tašli-
han). Grad je vrlo velik i potpuno otvoren;
ima 120 krasnih džamija. Turci su vanredno
zaprepašteni i da je bilo priprave, moglo se
cijelo kraljevstvo (Bosna) zaposjesti i dr-
žati". Princ je naredio, da se bez naloga
ne pali, ali požar je buknuo i pretvorio
grad u garište. Tom je prigodom Careva
džamija izgorjela, a Begova džamija se odr-
žala. I 24. listopada pustilo se da požar
širom hara. Leteći odredi progonili su ne-
prijatelje i dovodili plijen, a i mnogo žena
i djece, ubivši nekoliko Turaka. Kršćani su
dolazili hrpimice u tabor i molili, da smiju
s prt1jagom doći i emi~rirati. Ich hoffe auch,
alle Christen - završava princ svoje bilje-
ške o Sarajevu - die sich im Lande be-
finden, iiber die Save fiihren zu konnen.
(U originalu: J' espere de ramener en-dela
de la Save tout ce quil y en a dans le pays.)
U samom sarajevskom kaštelu, međutim,
ostala je turska posada sa neko 150 ljudi.
Princ je ostavio svoje topništvo kod Zenice
i nije kaštel mogao osvojiti.3s Sva ekspedi-
cija svršila se na požaru i pljački Sarajeva
i etapnim zgodama. Sarajevo je svoj prijašnji
lik tom katastrofom izgubilo, a potonje lice
dade mu oko 1729. Ali paša Skopljak (Boš-
njak) ili, kako se inače tvrdi, polovinom
XVIII. stoljeća Rustan paša Opuković.37
Ekspedicija je svoju misiju ispunila: da
zastraši carevačkim prodorom usred nepri-
jateljske provincije.3s Nepogodno doba go-
dine za tadašnje vojne operacije i opora
klima pospješila je prinčev povratak, 25.
listopada. More bellico na povratku se isto
pljačkalo i palilo, a u tom je bila revna i
»National-Miliz«, sastavljena iz pripadnika
našeg naroda, koja je udarala po svojoj
braći druge vjere, štono su dakako opet
bila predstražom osmanlijskog carstva.
Taj veliki požar Sarajeva, koji je uslije-
dio pohodom princa Evgenija jasno da je
odjeknuo u savremenom svijetu te je bio
komentiran.39 Kasnije pak iz XVIII. stoljeća
36 Isp. cit. Zitterhoffer, Streifzug nach
Sarajevo 1697. str. 18.
37 Zitterhoffer cit. »Wiener Zeitung« 11.
VIlI. 1909. Nr. 182. (P aid u s, Sarajevo. Ein
Beitrag zur geschichtlichen Entwicklllng
der Stadt.)
38 Feldziige des Prinzen Eugen von Savo-
yen. I. Serie. - II. Band. Feldziige gegen
die Tiirken 1697.-1698. und der Karlowitzer
Friede 1699. Bearbeitet von Moriz Edlen von
Angeli. Wien, 1876. str. 193.
39 Essendo poi nel duno decorso comparse






predleže još nekoje statističke bilješke o
tori si trovavano passati a Ragusa per loro
affari, fu la citta del Seraglio, capitale di
quel regno totalmente incendiata, ne fu
permesso a quelle povere famiglie chri-
stiane di ricuperare cosa alcuna, e cosi de-
stitute miserabili, obligate a seguitare
l' essercito imperiale di la del Savo, parti-
colarmente le grosse famiglie degli oratori,
che in tant' agitatione non poterno aspor-
tare ne pure minima cosa de loro molti
suppellettili, oro et argento, che havevano,
essendo iu tutto rimasto esposto al saccheg-
gio et incendio... (15. XII. 1698. Philippus
et Jacobus Brnjaković ... Fer me n d ž i n,
Aeta Bosnae ... Zagrabiae 1892. p. 533.) -
Isp. i The a t rum Eur o p a e U m, XIII.;
F e i g i u s, Wunderbarer Adlerschwung;
»Oesterreichische Milit. Zeitschrift« 1811.-
1813. etc. etc.
Satajevu,40 ali to već nije ni izdaleko grad
kakav je bio prije pohoda princa Evgenija
Savojskoga. Tako
ca. 1718. 12.000 kuća
1.000 pravoslavnih porodica
508 katoličkih domova





1762. 100 katoličkih obitelji
665 župljana
1777. 87 katoličkih kuća
624 župljanina
Dr. Josip Matasović.
40 Tako 1717. dubrovački nadbiskup B.
Conventali napominje »Seraglio cittil prin-
cipale e mercantile di Bosnia«.
A.
Predratni »Glasnik zemaljskog muzeja u
B. i H.« spadao je obzirom na istoriju i arheo-
logiju među najbolje naše časopise. Pregledao
sam sav istorijski i arheološki materijal u
osam poslijeratnih godišta "Glasnika« i kon-
statujem, da se i poslije rata u veoma ne-
povoljnim prilikama mnogo i marljivo radilo
u "Glasniku«. Prikaza ću redom po godištima
sve što je u »Glasniku« štampano iz oblasti
arheologije i istorije ne upuštajući se u kri-
tiku i analizu.
U godištu 1919. donosi Riza ef. Muderizo-
vić prevod iz turskog rukopisa: S ara j e v-
s k i nek r o log i j M u I a M u s t a f e B a-
š e s k ije (p. 39-59.). Mula Mustafa je za-
bilježio imena umrlih osoba iz Sarajeva, koje
je lično dobro poznavao. Do 1757. bilježio
ih je, kako mu je koji dolazio na pamet, a
od god. 1757-1803 hronološkim redom. Ne-
krologij nema naročite istorijske vrijednosti,
a k tome g. Muderizović osim na dva manje
ili gotovo nikako važna mjesta ne daje
nikakvog komentara. Ipak se u nekrologu
spominju lica, za koje je bilo potrebno dati
makar i kratki komentar.
K. Pa č štampao je u god. 1919. dva ma-
nja priloga: N ala z a k rim s kog n o v-
c a u S r b i j i (p. 95-96) i O b i čaj
»s t i pem j a cer e« u B o s n i (97-98.).
PUBLIKACIJE
»G I a s n i k z e m a I j s kog m uze j a u U prvom prilogu govori o maloj skupini
B o s n i i He r c e g o v i n i. Sarajevo, XXXI. rimskog novca (31 denar i 1 dupondij), koja
-XXXIX. - (1919.-1920. urednik Dr. Ćiro je još 1911. nađena u selu Misači, srez Ja-
Truhelka; 1921.-1927. urednik Vladislav seniea, okrug Kragujevac, a kupljena od
Skarić. Od god. 1927. zaseban svezak za sarajevskog muzeja 1919. Novac obuhvata
prirodne nauke, a zaseban za istoriju i geo- period od Galbe (+ 69.) do 157 posl. Kr.
grafiju.) (fale carevi Oto, Vitelije, Tito i Nerval. U
drugom prilogu govori Pač O tome, da je
žrtvovanje novca bogovima vrela bio u Bo-
sni stari običaj. Cesto se našlo novaca u
toplom sumpornom vrelu Ilidži kod Sara-
jeva prilikom iskapanja i bušenja vrela, za-
tim u toplim vrelima Gornjega Sehera (Ba-
nja Luka) i drugdje. Vrela u Bosni još i da-
nas dobivaju novčane darove i to od svih
konfesija i to ljekovita ili obična. Sarajiije
su poštivali osobito vrelo Abu-hajat na
lijevoj strani ceste, što vodi u Pale. 1Jarivao
se obično, a daruje se još i sada (u koliko
se taj običaj nije zaboravio zbog škola) po
jedan do tri komada novca. Uzroci dariva-
nja su bolest, slaba zarada, slab uspjeh u
poslovanju, moli se kiša etc. Prilikom po-
pravka poznatog vrela Kiseljaka kod Viso-
kog nađena je zbirka od 170 komada novca
(turski, austrijski i magjarski novac; najsta-
riji komad iz god. 1808., a najmlađi iz 1887.
god.).
Dr. Ćiro Truhelka štampao je u 1919. J e-
d a n n ala z tur s k i hak č i iz Mac e-
d o n ije (p. 99-118.) God. 1909. kupio je
Truhelka od jednog putnika iz Stare Srbije
1034 komada srebrenih akči (mali srebreni
novac - bjelica - bijeli novac. Grci pre-
veli sa uaneov a odatle aspra ili jaspra),
nađenih na okupu u Maćedoniji. Akče su
loše sačuvane i vrlo primitivno iskovane.
Nijedan komad nema s obje strane potpuni
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